operette 3 felvonásban - szövegét írták Willner és Bodanszky - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - fordította Gábor Andor - karmester Mártonfalvy György - rendező Kassay Károly by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó s/ám  259. T e le fo n  szám  545. A ) bérlet. 58. szám.
Ü e b r e c z e n ,  1913 m á j u s  6 - á n  k e d d e n :
Zilahyné Vilma búcsú fellúpte.
1 IB S 'Ív: .
'-i ' í ' f
Operetté 3 felvonásban. Szövegét írták  : Willner és Bodanszky. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz. Fordíto tta  : Gábor Andor. Karmester
Mártonfalvy György. Rendező : Kassay Károly.
Flaubert O ktáv, gyártulajdonos — — Falussy István
Millefleur Dagobert _ _ _ _ _  Kormos Ferencz
Paquerette Pepita Desirée (Pipszi) — — Borbély Lili
Larusse Bernát, művezető a gyárban — Székely Gyula
Éva — — — — — Zilahyné S. Vilma
Mathieau, inas Flaubertnél — — — — Vajda András
Voisin, főkönyvelő 
Prunelles, könyvelő 
Jack, öreg szolga —
Freddy — — —
Teddy -  -  -
George — — —
Szabó Gyula
— — — Kassay Károly
— — — L. Farkas Pál
— — — Perényi Károly
— — — Szászhalmy György
— — — Repkai Béla
S z e m é ly e k :
Gustave — — — — — — — — Rózia Jenő
Elli — — — —  —  —  —  —  —  Székelyné
Chichi — — —  — — —  —  —  Kassayné
Margot — — — — —  — — —  K álla/né
Muche _  — — Jászai M.
Soffeur — — — — —  — —  — Szakács
Inas — —  — —  — —  — — —  Ferenczy J.
Szobaleány — — —  — —  —  —  Gyarm ati Rózsi
Első ) . , — — —  —  —  Arday Árpád
Második ) munkas —  —  — — —  Kolozsváry
Első i _______ — —  —  — — Csepregi E.
Második ( munkásaő _  _  —  —  —  Nagy Zsuzsi
Az I-ső és II-dik felvonás Flaubert üveggyárában Brüssel mellett. A III. felvonás egy kis palotában a Bois de Boulogneban, Párisban.
Idő : Jelenkor.______________________________________________ ___________
q  . I  Csütörtökön : T elefon, bohózat. Újdonság. Piros szinlap. C ) bérlet. Pénteken: Tele-
HGtl műsor: fon? bohózat. Piros szinlap. A )bérlet. Szombaton : Aranyeső, operett Újdonság. 
B'b b é r lő t  Vásárnál) délután : Gziffányprimás, operett. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszftnet. Este : 
A ranyeső operett, Újdonság. C) b é rle tH é tfö n  délután : A ranyeső, operett. Mérsékelt helyárakkal. 
Este : A ranyeső, operett. A) bérlet. _________________________ _________________________________
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D. u. 3 órai kezdettel E B N D E S  helyárakkal:
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a y v n y o m d f l - v A U a l a t a .
O perettek egy-egy felvonása.
H Z  1G RZG RÜ Ó SJÍG .
Debreczen se. k tr .  v á ro s  köny
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